






Den Forfb Maji 1790c
WASA, tryckt af Georg Wilhelm Londicer.
TTur länge fkal da ftormen rafa?
*~* Min Ailmagts Gud har Du befalt,
At dodcHS vålde ofver alt
Skal våcka faknad, forg och fafa?
Har Dygden iogen friftad fätt?
Kan Årau ljelf ej ikyddad vara?
Hur kan det mot Din Godhet fvara
At plågor bli de Trognas Lott>£
kr det Forfynens ro a t trycka
De Bam, lom vorda Dc-fs beflut?
EU' år det hogden af- vår lycka
At under jåmraer hårda ut£
Då har jag ödet kanna lårt,.
Och Kanfla[ du fom plågan våller,
Du kraft» fom Lifvec fammanhåller „
Forfvinn —at Lefva år e) vårdt.
Men ack' hur vågar jag ranfaka >j
Och ia i Herrans Doinar ga'
Ncj, ufle mui f bli har tilbaka,
Defs dolda Lag dig underge;
Vet,. då Hän Barnet fnarafl agar»
Som Honom aldrakårafl år,.
Och at den Sjål, forn måil behagar»
Hän fnarafl fråifar från bcfvår.
Har blir mit finne ater lått.
Och tärar fom jag fållt vid kånslan af min fm-Srta,.
Forlåt mig, Store Gud! de kömmit från et hjårra.
Sora faflån fvagt och rdrdr, dock ger Din Allmagt rått
Dygd, Åra, Gods och Lif, alt horer Dig ju til
Du ger, vi tacke Dig; Da tager, når Da vil.
Men detta Salla Stofr, hvars faknad ofs nn farar
Har ju med ikål fortjent, ar utaf vara tårar,,
Til flur et vordadt Offer få;
Hos Månlkligheten kaa e; andra kånslor ra»
Och Du var Salla Van, fona nti Veti och Dygd,
Icke funnit mångs Likar,
Hvad under o m Din Dod predikar
Djupfta Sorg for denna Bygd;
Jo,i DinaVånners broft biliigt finns den kåoslan yäkua,
Ack! at vi la fnart 1kai lakna
Nejdens Ro och Makaus Troft»
Dock då vi hos Er
Aldraftorfta Profven hana.
Af en profvad Tros Hjelrinna,
Nogd at Gild Sig ofverger»
Låttas nagot vara broft,
Och den Sälihet Ni far fporja,
Blir for ofs Tom ånnu lorja,
Ju den aldrabafta Troft»
Derfor gratom Den nn far glådje fmaka,
Begräcom blott ois ljelfT var Kamp ftår ån tilbaka.
VSI den, fom liklä lållt, når Doden gcr ofs bud,
Far ftållas for Guds Thron, den har en Nädig Gud!

